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? ? 42.3? ????? 24.1???????? 15.3??????? 1.7??
??? 21.9? ????? 19.7??????? 1.4??
??? 51.1? ??? 35.5????? 6.7??
??? 27.1? ??? 17.0??
? 16.4? ???? 9.0?????? 3.8??
?????? 43.3? ??? 26.8????? 9.7??
???? 15.9? ????? 5.6??
? 42.1? ???? 16.5?????? 14.8??? 7.1??
? ? 22.3? ???? 12.9?????? 5.1??
??? 13.2? ????? 4.6??????? 3.7?????? 2.1??



























































1990 2000 2005 1990 2000 2005
? ? 30 5 3 0.4 5.0 11.4 
??? 16 4 3 1.7 6.4 6.6 
?????? 14 6 4 2.0 3.0 7.9 
???? 18 12 3 1.2 2.0 5.8 
????? 32 29 6 0.2 0.2 3.4 
????? 46 37 7 0.0 0.0 1.7 
????? 60 26 18 0.0 0.2 1.1 
???? 27 23 10 0.3 0.1 0.5 
???????????IMF, Direction of Trade Statistics?ECLAC, Panorama de la






































































































??? 59.3??????? 30.6???????? 28.0??
??? 99.7????????? 80.7?????? 19.0??
??? 61.6????? 41.9????? 14.6???????? 2.5??
??? 48.3????? 45.0????? 3.0??
??? 25.3??????? 21.2????? 1.6??????? 1.1??
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????????????? 2.4??49? 9000?????????????
?????? 2005??? 2000?? 7.3?? 58? 3000?????????







































































































































































???????????HS???? 11??? 50??? 63??????
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13.7 9.0 11.1 66.3
13.7 9.4 10.7 66.6
13.1 9.4 11.3 66.3
12.4 9.4 12.8 65.4
10.8 9.0 15.0 65.3
9.8 8.8 17.2 64.2













































































































































































1999 ?????? 2001 2003 2005 ??????
1999? 2005
????????
??? 7,994 22.6 8,310 10,986 16,509 16.6 12.8 
???????? 1,939 5.5 2,551 4,131 8,437 8.5 27.8 
??? 497 1.4 916 2,473 6,605 6.6 53.9 
?????? 651 1.8 910 1,687 5,487 5.5 42.6 
??? 1,964 5.5 2,165 2,685 4,926 4.9 16.6 
??? 2,184 6.2 2,408 3,229 4,447 4.5 12.6 
??? 1,784 5.0 1,758 2,256 3,441 3.5 11.6 
???? 1,280 3.6 1,383 1,743 2,792 2.8 13.9 
???? 1,092 3.1 1,254 1,543 2,522 2.5 15.0 
??? 1,678 4.7 1,532 1,684 2,426 2.4 6.3 




1999 ?????? 2001 2003 2005 ??????
1999? 2005
????????
? ? 1,175 2.6 1,809 3,570 10,048 7.3 43.0 
??? 3,754 8.4 3,058 4,813 7,671 5.5 12.6 
??? 2,611 5.8 3,420 3,103 7,149 5.2 18.3 
??? 1,867 4.2 1,885 2,720 5,475 4.0 19.6 
???? 3,422 7.6 2,481 3,660 5,179 3.7 7.2 
???????? 1,750 3.9 910 1,429 5,034 3.6 19.3 
??????? 1,093 2.4 1,218 2,015 4,710 3.4 27.6 
??? 2,460 5.5 2,733 2,969 4,271 3.1 9.6 
??? 1,165 2.6 1,132 2,342 4,177 3.0 23.7 
??? 2,327 5.2 1,756 2,321 3,534 2.6 7.2 
?????? 1,106 2.5 1,334 1,800 3,159 2.3 19.1 






















85 ???? 159.4 2,462.0 10.9 24.5 72.9 
84 ??? 182.9 1,835.7 12.5 18.3 58.6 
29 ????? 248.1 1,201.7 16.9 12.0 37.1 
27 ????? 259.1 732.5 17.7 7.3 23.1 
50 ????? 112.8 397.6 7.7 4.0 28.7 
72 ? ? 14.5 264.8 1.0 2.6 78.7 
28 ????? 51.3 201.2 3.5 2.0 31.4 
59 ????????????? 11.7 197.3 0.8 2.0 76.1 
71 ????????? 8.5 183.0 0.6 1.8 84.9 
73 ???? 6.7 175.4 0.5 1.8 92.1 
39 ?????? 13.4 173.9 0.9 1.7 67.0 
??? 397.1 2,222.7 27.1 22.1 41.1 
??? 1,465.4 10,047.7 100.0 100.0 47.0 
???? 100????






















26 ????????? 137.5 3,490.0 18.8 52.8 90.9 
72 ? ? 12.6 659.9 1.7 10.0 120.8 
29 ????? 94.1 435.4 12.9 6.6 35.9 
39 ?????? 54.7 338.7 7.5 5.1 44.0 
28 ????? 4.2 303.8 0.6 4.6 135.3 
52 ????? 60.3 244.8 8.2 3.7 32.3 
25 ???????? 46.3 150.1 6.3 2.3 26.6 
74 ????? 15.5 105.5 2.1 1.6 46.8 
84 ??? 16.3 103.4 2.2 1.6 44.6 
03 ??????? 110.2 89.8 15.0 1.4 -4.0 
??? 180.6 683.0 24.7 10.3 30.5 
??? 732.3 6,604.5 100.0 100.0 55.3  
???? 100????











































???????????????FDI?????1992? 93??? 3? 9300
??????1995? 96???? 21? 4100????2000? 01??? 29?



























































?????Ranbaxy Laboratory??????????? 1700???? 83?
???????????????2000???Dr. Reddy’s?????????
??????Aurobindo Pharma????????????????????
??? 100???????2002???Orchid Chemicals & Pharmaceuticals?
????????????????????????????IT?????




















? 4.9????2004? 05???? 8.9????????????????
??? 37.4????????????????????????????















??????? ????? ????? ???
?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ???
??? 119 1.6 1,951 15.1 337 2.1 577 2.3 566 8.9 1,835 20.8 
???? 152 2.1 2,437 18.9 1,035 6.4 2,503 9.9 94 1.5 1,279 14.5 10,711 10.8 11,887 8.6
?????? 46 0.6 1,870 14.5 436 2.7 2,349 9.3 29 0.5 631 7.1 6,445 6.5 9,829 7.1
?? ?? 106 1.5 567 4.4 599 3.7 154 0.6 64 1.0 648 7.3 4,266 4.3 2,058 1.5
? ? 7,233 100.0 12,881 100.0 16,051 100.0 25,357 100.0 6,347 100.0 8,834 100.0 99,454 100.0 138,102 100.0
???? 100??????
?? ????????????????????????2005??


























































2004? 05??????????? 12? 6000???? 40???????
??????????????????????????????Haier??
???????????Haier??2001??????????????





?????China Mobile?? 14? 900????????????????

























??????2004???TCL??????? Singer Sri Lanka Ltd.???




Dialog????????????????????Daily News, 2005??? 17
?????? 2005???????????? Lanka Bell????????
??????????????????14? ?????????????
?ZTE?? Sri Lanka Telecom?15?????????????????CDMA






























































































































2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005/2004
1 ? ? 8,690.2 10,722.8 16,810.4 13.8 16.0 23.7 56.8 
2 ???? 7,097.7 6,844.9 6,229.8 11.3 10.2 8.8 -9.0 
3 ? ? 3,731.6 3,878.3 3,524.2 5.9 5.8 5.0 -9.1 
4 ??? 2,056.5 2,277.3 3,058.6 3.3 3.4 4.3 34.3 
5 ?????? 2,154.8 2,401.9 2,882.1 3.4 3.6 4.1 20.0 
6 ?????? 2,567.6 2,742.4 2,685.1 4.1 4.1 3.8 -2.1 
7 ???? 2,339.0 2,505.9 2,665.4 3.7 3.8 3.8 6.4 
8 ??????? 1,758.6 1,872.1 2,268.4 2.8 2.8 3.2 21.2 
9 ? ? 1,741.9 1,822.5 1,833.4 2.8 2.7 2.6 0.6 
10 ??????? 2,098.4 2,036.3 1,830.9 3.3 3.1 2.6 -10.1 
11 ????? 1,841.3 1,765.2 1,821.9 2.9 2.6 2.6 3.2 
12 ????? 1,762.9 1,946.9 1,817.2 2.8 2.9 2.6 -6.7 
13 ????? 1,228.5 1,418.0 1,702.8 2.0 2.1 2.4 20.1 
14 ????? 1,432.2 1,553.1 1,653.4 2.3 2.3 2.3 6.5 
15 ??????? 1,720.9 1,719.9 1,618.8 2.7 2.6 2.3 -5.9 
16 ???? 1,564.7 1,585.1 1,519.7 2.5 2.4 2.2 -4.1 
17 ??? 1,563.6 1,499.0 1,280.0 2.5 2.2 1.8 -14.6 
18 ????? 1,023.0 1,147.2 1,273.2 1.6 1.7 1.8 11.0 
19 ??? 1,266.7 1,424.0 1,195.1 2.0 2.1 1.7 -16.1 
20 ? ? 1,789.7 1,808.3 1,174.2 2.9 2.7 1.7 -35.1 
??? 13,481.0 13,903.7 11,965.9 21.4 20.8 16.9 








































































































































































































































































2002 2003 2004 2005
??? 1,311 2,029 2,952 3,826
????? ??? 1,268 1,840 2,960 3,443
??? 2,579 3,869 5,912 7,269
??? 61 146 194 373
???? ??? 1,087 2,206 4,717 6,582
??? 1,148 2,352 4,911 6,955
??? 392 478 816 1,294
???? ??? 1,158 1,442 1,706 2,614
??? 1,550 1,920 2,522 3,908
??? 1,047 1,786 1,719 2,303
?????? ??? 121 72 463 527
??? 1,168 1,858 2,182 2,830
??? 853 937 1,388 1,934
???? ??? 92 153 188 211
??? 945 1,090 1,576 2,145
??? 6,961 10,182 13,813 18,682
?????? ??? 5,427 8,360 15,646 21,062
??? 12,388 18,542 29,459 39,744 
???? 100????
????????????????????????????????????????



























1993 1994 1995 1996 1997
??? 4,796.3 2,094.3 10,989.9 13,028.9 41,140.6
??? 1.2 nil 325.3 581.7 4.5
???? 100?????
































































































































































































































































































































































































































































™4 ????????????????Mochizuki?2003 : 107-108?? Table II
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